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(L.) D'atâta vreme ovreimea îşi 
Jeontin.ua orgiile fură ca un glas de 
protest-.re sa se ridice împotrivă-'i. 
; Au mers cu îndrăzneala pana acolo, 
M sub durata procesului Zola au a-
Iresat cele mai infame insulte unei 
Iprí. care-'şi apura armata... Şi toate 
V e s t e a în numele „Maghiarilor Itbe-
ïrnli". A trebuit sä intervină Jókai — 
şi acesta însă numai sub linie, într'un 
l foileton al ziarului „Magyar Hirlap" — 
m arate el şi un alt ziarist maghiar 
idela Paris ca ce batjocură fac Ovreii 
jdin Ungaria cu numele de „Maghiar", 
pentru-ca poliţia din Budapesta sa 
[confişte sabia de „onoare" comandata 
ie „Maghiarii liberali" colonelului Pi-
fcquart, proclamat „erou" din partea 
{„Alianţei Israélite" c&rei s'a vîndut. 
Trece drept eveniment îmbucurător 
faptul cft partidul poporal din Dietă 
;s'a declarat împotriva semitismului. 
Deputaţii Mócsy şi contele Zichy Já­
nos au în privinţa aceasta, desigur, 
m numai simpatiile Ungurilor remaşi 
feredincioşi moralei creştine, dar' şi 
% naţionalităţilor. 
' Tabloul pe care 'l-au făcut cei doi 
Reputaţi maghiari despre stricăciunile 
Ilde tot felul, materiale şi morale, ce 
Щ ovreimea a adus asupra ţării, este nu 
numai adevërat, dar' îngrozitor... 
^ De va mai urma tot aşa, Ungaria 
ïfcurênd are să fie Ţară-Jidovească, 
^ear' nu creştină! — eată ţipetul dis-
Şperat al patrioţilor maghiari cari îşi 
' f dau seama de situaţie, 
j Ear' situaţia este cu atât mai In­
ii grijitoare pentru Unguri, cu cât presa 
i este exclusiv în manile Ovreilor. 
Indată-ce partidul poporal s'a decla-
\ rât antisemit, presa a şi început o 
î campanie dintre cele mai violente 
: împotriva partidului poporal. înce­
pând cu „Pester Lloyd" şi terminând 
'f cu d'alde „Arad és Vidéke", toate au 
! deschis un foc violent încontra „spec­
ii trelor", a „bandei negre reacţionare" 
t şi alte numiri sub cari înţeleg pe 
^aderenţii partidului liberal. 
i . . 
[ Ele nu véd demoralisarea vieţn 
! publice produsă mai ales prin Ovrei, 
Iniei că Ovreimea a ajuns stăpâna şi 
ч peste universităţile maghiare, încât 
f la congresul studenţesc numai la bă-
f taie nu l'au luat pe studentul care 
¥ pronunţase cuvintele : „Tinerime creş-
! tina"... 
Chiar ziarele care de altfel sunt 
I ţinute la un nivel mai independent 
de Ovrei, ca „Budapesti Hírlap" şi 
„Magyarország", nu îndrăsnesc să iee 
cuvêntul, eu stât mai puţin să laude 
atitudinea euragioasă a partidului 
poporal. 
Păşirea pe faţă ca antisemiţi a de­
putaţilor din partidul poporal este 
deci nu numai un fapt moral, dar' şi 
un act de curagiu. Nu ştim întru cât 
opinia publică maghiară — înţelegem 
pe Maghiarii adeveraţi, ear' nu pe 
cei „liberali" — îi va spriginl. Ştim 
Insă un lucru: s'a Împlinit vremea 
ca Ungurimea să se emancipeze de 
sub tutela Ovreilor. Persistând pe 
calea apucată, răbdând încă jugul e-
conomic şi politic al Оѵгѳішіі, 
după-ce că au lăsat să 'i-se ia 
ţerii caracterul creştinesc, dar' vor 
ajunge la un faliment economic şi 
politic din care cu atât mai anevoie 
se vor reculege, cu cât tocmai în 
urma uneltirilor ovreieşti, ei îşi în­
străinează simpatiile tuturor naţionali­
tăţilor. 
Este deci în interesul bine priceput 
nu numai al Ungurilor, dar' şi a ce­
lorlalte naţionalităţi, este în interesul 
ţerii, este învingerea moralei supreme 
asupra păcatelor desfrônate, ca par­
tidul poporal maghiar să-şi ajungă 
scopul, să-şi întărească şi sporească 
numërul combatanţilor antisemiţi. Nu­
mai aşa i-se va reda statului închinat 
Sfintei Fecioare Maria caracterul ce 
i-a dat chiar fundatorul sëu. primul 
rege maghiar; numai aşa se poate 
spera, că în vieaţa publică maghiară 
se va produce o reacţie sănetoasă şi 
se va spulbera actualul sistem, sus­
ţinut de ovreime, care în chip arti­
ficial a pus majoritatea cetăţenilor 
să lupte desperat unii contra al­
tora . . . 
Ne place a crede că antisemiţii 
maghiari nici nu se vor da îndărăt 
din luptă pană nu vor mvinge^ ..Su 
ia esemplu de la dr. Carol Lueger şi 
antisemiţii conduşi de densul. Cu 
patru-cinci ani îndărăt, pana şi cel 
mai soios jidan îşi bătea joc de anti­
semiţii din Viena. Acum însă, şeful 
lor poartă chiar din manile M. Sale 
insigniile capitalei monarchiei şi mai 
alaltăeri Nunciul papal i-a făcut visită, 
i-a predat binecuvântarea monarchului 
peste monarchi: a papei de la Roma, 
care l'a distins în chipul cel mai stră­
lucit. 
Noi le dorim tot succesul ! 
Dualismul. După toate probabilităţile, pro­
iectul de transacţiune cu Ungaria în Reichs­
rath se va depune Joi. Tot atunci se va a-
lege şi delegaţiunea cuotei. 
Scrisoare din Yiena. 
Viena, 19 Martie. 
Intrarea D-rului Baerenreither este cea 
mai caracteristică şi cea mai surprinzëtoare 
trăsătură In formarea cabinetului Thun. 
Prin ea, în primul rlnd, şeful ministerului 
a câştigat şanse sau prospecte de a frânge 
obstrucţiunea, a o reduce la proporţiile u-
nei oposiţiuni mai mult sau mai puţin crân­
cene. 
Obstrucţiunea o făceau până acuma ur­
mătoarele partide oposiţionale : Nemţii pro­
gresişti (deutsche Fortschrittspartei^ Nemţii 
poporali (deutsche Volkspartei) şi Nemţii 
naţionali (Deutschnationale) zis şi grupul 
lui Schönerer. In cele din urmă doue 
luni ale sesiunii parlamentare, închise la 
sfîrşitul lunei Noemvrie a. tr., făceau obs­
trucţie parţială şi creştini-socialii, sau anti­
semiţii, dar' aceştia numai din tactică lo­
cală şi trecătoare. 
De atitudinea partidului marilor proprie­
tari, fără de ştirea şi învoirea prealabilă a că­
ruia, sau cel puţin a căpeteniilor lui cei 
mai hotărîtori, nu s'a întêmplat desigur in-
trarea în minister a D-rului Baerenreither, 
au rëmas surprinse mai ales cele doue din-
têiu partide nemţeşti: poporali şi progre­
siştii, cu atât mai mult că până acum la 
ultimul moment nu transpirase absolut ni­
mic îu public din negocierile urmate tntre 
contele Thun şi susnumitul partid. Nu nu­
mai surprinse, dar' şi amăgite, oare-cum 
părăsite se vëd aceste doue partide şi cu 
ele întreg elementul german din Austria 
de cătră aliaţii lor de până acum. De a-
colo marea lor nemulţumire cu faptul a-
cesta, de acolo mâhnirea căreia îi dau ex-
presiune în diferite tonuri şi chipuri: prin 
enunciaţiuni şi resoluţiuni luate de cătră 
organele lor executive, mai restrînse ori 
mai largi. 
Prin atragerea aşadar a partidului marilor 
proprietari liberali spre a „coopera" — a-
eeasta este acum cea mai preferită expre-
siune pentru caracterisarea alcătuirii cabi­
netului — şi prin intrarea .D-rului Bäreti-
reither în cabinet, contele Thun a câştigat 
un frêu eficace pentru a isola cele doue 
suspomenite partide nemţeşti de grupul lui 
Schönerer-Wolf şi a le lega ca să nu facă 
obstrucţiune. Se poate zice cu multă proba-
litate, că va reuşi. 
Se înţelege, că prin aceasta „isolare" 
sau „înfrânare" elementul german nu se va 
întări, ci mai mult va slăbi, politiceşte vorbind, 
dar' n'au încotro : curentul general, direc­
ţiunea cea mai hotărîtoare în Austria o 
cere aşa, ca hegemonia germană să înce­
teze, în interesul dinastiei şi al posiţiunei 
de mare putere a monarchiei. 
Coroana vrea să se razime de acum în­
ainta mai mult pe elementul slav, căci aşa 
se pare că o cere posiţia monarchiei faţă 
cu cele doue puteri învecinate: Rusia şi 
Germania. 
Nu e vorbă, numai o parte a partidului 
marilor proprietari liberali îşi exprimă a-
cum prin organele lui executive consimţe-
mèntul cu Intrarea lui Bärenreither în mi­
nister, şi aceasta încă" cu 3" réserve : ca ac­
tuala alcătuire a statului, constituţia lui să 
T\S-.-,fină neatiusă - к» nu fie nimie întreprins-
Ia aauna naţiunei nemţeş'i, In şftrşit, ca 
partidul să-'şi menţină deplină libertate faţă 
cu contele Thun în parlament. Dar' acea­
sta enunciaţiune este făcută numai pentru 
ochii lumei, pentru a masca schimbarea 
factorilor celor mai hotărîtori ai partidului, 
pentru a linişti pc cele doue partide nem­
ţeşti, ştiindu-se bine, că aceşti factori, cei 
mai hotărîtori ai partidului, 'şi-au schimbat 
atitudinea lor de până acum în primul rend 
la intervenţia fie directă, fie indirectă — 
prin contele Thun — a Coroanei. 
Aceasta parte hotărîtoare a marilor pro­
prietari liberali este mai ales cea din Boe-
mia şi Moravia, adecă unde conflictul na­
ţional este cel mai acut între naţiunile ce 
locuesc aceste teri. 
Marea nobilime liberală (nemţească) din 
celelalte teri şi provincii austriace a luat 
posiţiune mai împotrivitoare faţă cu „coope­
rarea" partidului cu majoritatea actuală în 
preponderenţă slavă, precum şi cu intrarea 
lui Bärenrheiter în cabinetul Thun, conştie 
şi ea că înstrăinarea aceasta a partidului 
de celelalte partide nemţeşti însemnează 
slăbirea politică a elementului german. In 
termina cei mai pronunţaţi şi tonul cel mai 
decisiv dau expresiune acestei nemulţumiri 
marii proprietari liberau din Stiria şi Ti-
rolia. 
Se înţelege, că această împotrivire sin­
ceră nu va folosi nimic, căci factori hotă­
rîtori îu partid sunt marii proprietari din 
cele doue teri sudetice. 
Fără de această trăsătură de şah, adecă 
atragerea marei nobilimi liberale (nemţeşti) 
în „cooperarea" cu majoritatea, toate par­
tidele nemţeşti nenobile făceau desigur ob­
strucţiune, parlamentul n'ar fi fost în po­
siţiune de a lucra, de a vota reîuoirea pac­
tului economic cu Ungaria, ceea-ce ar fi 
avut, precum acuma ştim, urmări de ne-
prevëzut. 
Prin urmare trăsătura de şah, făptuită cu 
intervenţia binevoitoare a Coroanei, a fost 
o necesitate de stat. 
Că 'i-s'a dat lui Bärenreither un porto­
foliu cel mai inofensiv, al comerciului, a-
ceasta earăşi s'a întêmplat din consideraţia 
de a nu supëra pe Cehi. Aceştia, în presa 
lor, ear' mai ales „Narodni Listy*, tună şi 
fulgeră contra lui Bärenreither în cabinet, 
bănuind pe contele Thun că a vîrît în mi­
nister, prin urmare — zice — şi în sînul 
majorităţii, un représentant al stângei ob-
strucţiuniste, şi aruncându-'i prim-ministru-
lui în faţă imputarea de duplicitate, dar' 
toate aceste fulgerături şi tunete sunt 
earăşi numai pentru ochii lumei, pentru a 
acoperi promisiunile ce de sigur Ie-a făcut 
contele Thun Cehilor în forma îndatoritoare, 
căci altfel n'ar fi dat voie unui fruntaş d'ai 
lor, drul Kaizl, să între în cabinet. 
Dr Kaizl este unul din cei mai de frunte 
condueëtori ai Cehilor tineri, istoric şi fi­
nanciar renumit, profesor la universitatea 
din Praga. Pe semne, ba desigur aşi putea 
zice, şi portofoliul cu care e însărcinat, al 
financelor, 'i-a'a dat de cătră contele Thun 
la cererea Cehilor, atât din consideraţie la 
stările financiare nu prea îmbucurătoare 
ale Boemiei, cât şi la reînoirea pactului cu 
Ungaria. 
Polonii sunt representaţi în cabinet prin 
vieepresidentul de până acuma al clubului 
lor parlamentar, dl Iêndrjeiovici, care însă 
n a r e portofoliu, ci e numai un aşa zis 
Landsmann minister, ministrul ţării, în a-
cest cas al Galiţiei. Ei se mulţumesc cu 
atâta, fiindcă n'au absolus nimic de ce să se 
teamă, nu stau în conflict acut cu nimeni, 
ei în ori-ce alcătuire numai a câştiga pot, 
prin urmare, pentru a întări posiţia majo­
rităţii autonomiste, ei lasă de-oeamdată 
„portofolii" pentru alţii, mai puţin săturaţi 
decât ei. 
Al treilea mare partid al majorităţii, ca­
tolicii poporali, are ca représentant al seu 
în minister pe baronul Kast, însărcinat cu 
resortul de agricultură ; el n'a jucat până 
acuma nici un rol politic, a fost funcţionar 
înalt: de aceea partidul acesta e cam in­
dispus, că contele Thun n'a luat pe vr'un 
membru al parlamentului, dar' pentru a-
ceasta nu se rësboiesc. 
Contele Thun 'şi-a păstrat pro iâugu pré­
sidents şi resortul internelor. 
Din toate «aonciaţiunile do рй»* .aciuu— 
luate de cătră organele executive ale partide­
lor ce compun majoritatea, reiese, că ;şi păs­
trează şi accentuează „depliua I e r t a t e do ati­
tudine şi de acţiune" faţă cu guvernul ; nici 
unul nu se proclamă partid guvernamental ; 
fie-care pune condiţiuni pentru spriginul ce 
are să-i deie guvernului. Cele mai mari ré­
serve face negreşit partidul marilor pro­
prietari liberali, ear' cele mai puţine clubul 
polonez. Comitetul executiv al majorităţii 
autonomiste (nesocotindu--se aici, bine în­
ţeles, partidul représentât prin D. Bären­
reither) a hotărît deocamdată următoarele: 
Majoritatea ţine tare ca şi până acum la 
cele patru puncte cardinale ale programului 
sëu cuprins în adresa — neaşternută din causa 
obstrucţiei la timpul sëu—cătră Coroană, anu­
me : 1. Recunoaşterea drepturilor istorico-po-
litice şi a autonomiei regatelor şi terilor. 
2. Deplina egală îndreptăţire a tuturor na­
ţiunilor. 3. Cultivarea adevëratei religioşi-
taţi şi a moralităţii ; 4. muncă rodnică întru 
întărirea economică şi socială a tuturor 
straielor poporaţiunii. 
Ca program cât se poate de frumos, nu­
mai să nu uite de el. 
Partidele oposiţionale, se înţelege, şi 
ele au ţinut conferenţe, luând resoluţiuni 
eu sensul de a face oposiţiune crâncenă 
guvernului. Se dă însë cu socoteală, că 
numai grupul lui Schönerer-Wolf va încerca 
obstrucţiunea. 
Antisemiţii, în conferinţa de Ia 17 c. s'au 
declarat solidari cu celelalte partide nem­
ţeşti oposiţionale în chestiuni naţionale; 
ear' întru cât priveşte reînoirea pactului 
economic cu Ungaria, s'a luat hotărîrea 
de a da de nou espresiune convingerii, că 
este permis a se încheia numai o în­
voială dreaptă ; ear ' învoiala nedreaptă 
trebue combătută cu tnate mijloacele". 
Cu câteva zile mai nainte un membru 
fruntaş al partidului, Msgnore Scheicher, 
într'un interview s'a exprimat în acelaş 
sens, folosindu-E.e de cuvêntul : „lupta până 
la cuţite* contra contelui Thun, dacă nu va 
veni cu propuneri echitabile despre învoiala 
cu Ungaria. 
Nu vom aştepta mult a vedea cum con­
tele Thun va procoda si cu cât noroc 
pentru a-şi îndeplini misiunea, în primul 
loc, cum zic, reînoirea pactului; ear' dacă 
aici va rësbi şi reuşi, va avea deplina în­
credere şi împuternicire din partea Coroa­
nei a resolvi şi celelalte, cum e spre pildă 
chestiunea cehică. 
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Ministrul-president cu cei doi colegi ai 
sëi de la finanţe şi comerciu au sosit azi 
dimineaţa la Budapesta, spre a se înţelege 
cu Bànffy despre ziua când vor fi depuse 
proiectele de legi stabilite încă sub Badeni, 
privitoare la cele doue mari grupuri de 
chestiuni despre învoire : convenţia comer-
cială-vamală şi banca de note cu valută. 
Conferenţă între representanţii celor doue 
guverne nu va ţinea de cât câteva oare, 
astfel în cât miniştrii noştri se vor îatoarce 
încă azi, Luni, spre seară acasă. Trebue să 
fie aici negreşit mâne, căci e : deschiderea 
parlamentului. 
Vë închipuiţi cu ce încordată nerăbdare 




Novi-Sad, 9/21 Martie. 
Stimate d-le redactor! 
Më bucur, că aprobaţi ideia cu scoaterea 
coaielor hectografate, precum o aproabă toţi 
ai noştri de aici, fără deosebire de partid ; 
cu toţii o găsesc nu numai bună în sine, dar' 
şi foarte necesară; căci astfel cum stăm 
azi naţionalităţile nemaghiare, nu ştim, nu 
aflăm aproape nimic unul despre altul. Dacă 
nu auzim ceva din întêmplare, de cătră per­
soanele din cea mai nemijlocită apropiere 
sau prin câte o scrisoare particulară, pres­
chimbată, la interval de câte-va luni, între 
unii fruntaşi ai naţionalităţilor, toată viaţa 
şi mişcarea fiecăreia dintre aceste patru na­
ţiuni, rëmâne necunoscută celorlalte trei. 
Şi remânênd în neştiinţă despre cele-ce se 
petrec în sinul aliaţilor noştri, nu ne pu­
tem exprima nici bucuria de fericitele 
lor întâmplări,nici compătimirea,nici simpatia, 
şi nu le putem trimite cuvinte de îmbărbă­
tare, de mângâiere, fie'n public fie pe 
cale mai restrinsă, faţă cu năcazurile pe 
cari le îndură. 
Dacă la început coaiele n'ar cuprinde de 
cât extracte din ziarele celor patru naţio­
nalităţi, încă s'ar face treabă foarte folosi­
toare atât pentru tus patru, cât şi faţă cu 
publicul cel mare, căruia i-ar slugi drept 
isvor de informaţie prin canalul limbei ger­
mane. Mai târziu coaiele ar putea aduce 
informaţiuni d'ale noastre ce nu se găsesc, 
din cutare ori cutare motiv, în ziare, s'ar 
putea face cunoscute enuneiaţiunile şi ho-
tărîrile comune ale tuturora, sau particulare 
ale cutărei sau cutărei naţiuni. De impor­
tanţă ar fi deasemenea a desminţi imediat 
minciunile şi scorniturile lansate contra 
noastră din partea rëuvoitorilor, fie prin presă 
fie pe ori-ce altă cale. 
Eu din capul locului më gêndeam că la 
început ar ajunge câte doue coaie pe sëp­
tëmana; dar acuma vëd că materialul ar 
fi cu mult mai bogat; de aceea ar 
trebui îndată ori să sporim zilele de apari­
ţie, ori numerii la cele doue ediţiuni pe 
săptămâna. 
După-ce am cetit aprobarea D-tre, am 
comunicat planul şi prietenilor din celelalte 
doue naţiuni, Slovaci şi Saşi; dela aceştia 
din urmă mi-a şi venit rëspuns, consimt pe 
deplin şi ei, le place foarte mult ideia. Nu 
më îndoesc că şi fraţii Slovaci vor recu­
noaşte necesitatea unui astfel de mijloc de 
informaţiuni. In curênd am putea să înce­
pem a scoate coaiele hectografate. 
Scriindu-vë rendül trecut despre dl laşa 
Tomici şi réserva lui, n'am vroit să zic că 
nu se interesează câtuşi-de puţin de politică, 
nu ci numai că nu ia parte activă la ea, 
de altcum îl Interesează mai tot ce se pe­
trece în viaţa politică atât a noastră, cât şi 
altă parte , mai ales printre naţionalităţile 
nemaghiare. Cuvêntul şi sfatul lui sunt foarte 
mult ascultate. 
Pertractările urmate de mai multă vreme 
între cele doue partide ale noastre spre 
contopirea într'un singur partid naţional, 
sunt deocamdată rupte, precum o dovedeşte, 
durere, şi retragerea d-lui Dr. Gravii dela 
direcţiunea ziarului „Zastava." Aceasta 
însă nu însemnează, că ideia contopirii ar fi 
definitiv părăsită, nici de cum. Din contra 
lipsa mergerei la olaltă se simte şi încă foarte 
bine în ambele fracţiuni, şi cine ştie ce inci­
dent neprevăzut, sau o pornire neaşteptată 
a spiritelor, dintr'o parte şi din alta, va rea­
duce pe tapet pe neaşteptate ideia aceasta. 
Nimeni nu lucră întru realisarea ei cu mai 
mult zel, cu mai multă abnegaţie, jertfire 
de sine, ca dl Gavrila, asta stă şi o recu­
nosc cu toţii. Poate că tocmai retragerea 
dsale e încă o astfel de jertfă, prin care 
a vrut să facă mai probabilă împăcarea 
Ziarele au încetat cu totul polemica. 
Afacerea, care preocupă acum la noi ob­
ştea, este zidirea nouei clădiri pentru gim­
nasiul superior al nostru de aici. Actuala 
clădire e veche, neîncăpătoare pentru câţi 
vroesc să se înscrie în fiecare an, astfel In 
cât totdea-una trebue respins un numër 
măricel de băeţi ; nu sunt în ea încăperi 
trebuincioase nici pentru aparatele şi mij­
loacele aparţinetoare diferitelor studii, cum 
e fisica şi chemia ; ear' pe deasupra nici nu 
corespunde recerinţelor igienice. Treaba se 
trăgănează de mai mulţi ani deja, parte din 
causa rivalităţilor între diferitele corporaţi-
uni bisericeşti-naţionale, parte din causa, că 
colectele de bani arangiate spre acest scop 
incurg destul de slabe. Această din urmă lipsă 
a umplut-o un om generos, mort în vara tre­
cută baronul Baici, care din enorma sa avere 
de vre-o20 milioane atestat Intru zidirea gim-
nasiului 100.000 fi. Avênd astfel cu cele co­
lectate vr'o 22.000 o sumă aproape îndestuli-
toare, comuna noastră bisericească a cerut 
magistratului din Novi-Sad să-'i cedeze un loc 
bun, In apropiere de celelalte şcoli ale noas­
tre, zis „hanshy plaţ", în schimbul locului 
unde se află acuma Intravilanul gimnasiului 
şi pe care comuna ar putea transforma un 
parculeţ frumoşel. Majoritatea în magistrat 
fiind însă maghiaronă, nu ni-a împlinit do­
rinţa aceasta ; nici pe bani n'a vrut nici să 
ne vînză locul cerut. Astfel că acum sun­
tem siliţi a cumpëra un loc departe de ce­
lelalte şcoli ale noastre. Când se va putea 
zidi însă, nu se poate zice, căci tot încă ţin 
rivalităţi de competenţă. 
Pentru ziua de 22 ale curentei I. P. S. 
patriarhul Brancovici convocase la Carloveţ 
o conferenţă a fruntaşilor duhovnici şi la­
ici spre a chibzui despre convocarea con­
gresului bisericesc-naţional al nostru. Dar' 
deoarece cea mai mare parte trebue să fie la 
24 c. în Zagreb, la adunarea băncii serbeşti 
din acel oraş, conferenţă e amânată pe 26 
Martie. 
Şi dacă am pomenit de Zagreb, pot să 
vă spun că .patrioţii de acolo sunt conster­
naţi, că ziarele croate nu scriau aproape 
absolut nimic de ziua lui „szabadság-egy en-
löség-testvériség"; cele oposiţionale făceau 
glume tare arzëtoare, observări sarcastice, 
ear cele guvernamentale tăceau chitic, nu 
îndrămeau să scrie de mânia ba ura publi­
cului contra Maghiarilor, mai mult, înşişi 
parioţii n'aveau curagiu să serbeze în chip 
cât de modest în public la ziua susamintită, 
pe care o pângăresc prin ori ce faptă a lor 
şi evenimentele de acum 50 ani, cari se 
leagă de ea. Nu e aceasta caracteristic ? Nu-i 
aşa că vorbeşte mult această tăcere ? Acolo 
au ajuns .concetăţenii" noştri cu înţelep­
ciunea lor şovinistică şi o să vadă, că se vor 
trezi odată cu o strajnică durere de cap. 
Ilustraţie cât se poate de isbitoare de 
„libertatea presei," proclamată de ei, tot 
acum 50 ani, în „15 Márczius", este şi iu 
bileul foaiei croate din Zagreb „Obzor", 
organul partidului aşa zis al lui Stross-mayer. 
iubileu de confiscarea a 800-a a sa, în timp 
de 15 ani cât există. 




Boala ministrulu.-président al Bulgariei. 
Se vesteşte, că pe ministrul-president Stoi-
lov l'a lovit apoplexia şi că puţine speranţe 
sunt de a mai reveni la guvern. Cercurile 
guverniale tăinuesc lucrul şi chiar şi prin­
cipelui au raportat, că Stoilov sufere de 
migrenă. Organul partidului de odinioară al 
lui Stambulov zice că sângele acestuia t 'a 
rësbunat acum asupra lui Sloilov. 
Este de interes general caşul mai ales din 
motivul, că politica Bulgariei de un timp 
încoace a Intrat tot mai mult tn apele Ru­
siei, ba tocmai la îmbărbătările acesteia se 
poartă Bulgaria cu atâta cutezanţă faţă de 
Turcia, cum şi din motivul că în Macedo­
nia suflă a revoluţiune, şi altfel nu e lucru 
uşor a înlocui pe Stoilov. 
* 
Pregăt ir i de rësboiu în America. 
După cum se raportează din New-York, 
Statele-Unite fac mari pregătiri de rësboiu. 
Guvernul a dispus montarea tuturor coră­
biilor de cari Statele-Unite dispun ; din toate 
părţile vin la guvern cereri pentru rauniţi-
uni. Parlamentul în ambe casele a primit 
cu unanimitate proiectul de lege, prin care 
contigentul armatei permanente are să se 
urce la cifra de 75.000 combatanţi. 
Pre cum se vede, conflictul intre Spania 
şi Statele-Unite ia faţă tot mai ÎDgrigitoare 
şi nu este eschisă posibilitatea, ca revolta 
din Cuba, adevëratul motiv al conflictului, 
să devină prologul unui rësboiu între Euro­
pa şi America. 
* 
Alegerile în Serbia. 
Conform rapoartelor venite din Belgrad 
nouele alegeri pentru Scupcină se vor face 
la finea lunei curente, ear' Scupcină se va 
întruni cam pe la finea lunei Aprile, avênd 
a se ocupa îndeosebi cu budgetul, cu re-
forma instrucţiunei publice şi cu proiectul des­
pre îmbunătăţirea situaţiunei economice. 
Ca şi cea din rîndul trecut, aşa şi a-
cetistă sesiune se va ţinea în Niş. 
Parlamentarismul Francez 
Trei-zeci şi patru de deputaţi francezi au 
declarat de pe acum că nu-'şi vor mai pune 
candidatura la viitoarele alegeri; printre 
denşii se află fostul sub-secretar de S ta ţ ia 
departamentul Coloniilor, |Maurice Lebon, 
academicianul vicomte Melchior de Vogiié, 
cunoscutul chirurg Dr. Lannelongue, profe­
sorul socialist Levy-Mirman, Henri Schnei­
der, Alfred Naquet, Dr. Marmottau, fost 
membru al comunei, Ernest Carnot fiul pre­
şedintelui, regalistul Conte de Guigné, 
etc. 
Ziarul „Rappel" explică această renunţare 
în massă ca datorită scârbei de politică şi 
con vingerei că parlamentarismul a ajuns ne­
putincios azi în Franţa. Acei cari rămân de­
putaţi, adaugă „Rappel", sunt sau dintre acei 
cari sau angajat faţă de alegători, sau oa-
m mi de afaceri, cari îşi exploatează manda­
tul, sau oameni săraci cari au nevoe de cei 
9000 de franci diurne. 
Journal des Débats dă cam aceeaşi expli­
caţie fenomenului: 
„Dacă moravurile noastre parlamentare 
nu vor fi încurênd complect purificate, par­
lamentarismul, azi deja bolnav, va ajunge 
in agonie..." 
Monarchiştii şi revoluţionarii trag nă­
dejde... 
1 8 4 8 . 
Pojon. 
18 Martie. 
Dieta s'a declarat de adunare consti­
tuantă şi a decis să-'şi ţină şedinţele în 
permanenţă. A mai enunţat în principiu 
ştergerea privilegiilor nobilitare şi a stări­
lor feudale, şi a votat legi despre purtarea 
comună a sarcinelor publice, cum şi despre 
ştergerea urbariului şi a zecimei preoţeşti. 
Dieta a enunţat în principiu uniunea « 
Ardealul. 
Pesta. 
Dimineaţa a plecat la Pojon o députa 
ţiune de 87 membri, ca să ducă Dietei do| 
rinţele naţiunii. 
Contele Zichy, presidentul guberniului, i 
satisfăcut în fine cererei poporului hfl 
depărtarea pajurei şi stindardelor negru 
galbine. 
Viena. 
Prinţul Metternich împreună cu nevastlj 
sa a fugit din Viena la Feldsberg la moşi I 
prinţului Lichtenstein. Căpitanul de polip, 
contele Sedlnitzky, a fost destituit. Impif 
râtul împreună cu archlducele Leopold a fi 
eut visita universităţii, unde a fost primi 
cu mare însufleţire din partea profisorili| 
şi studenţilor. 
Revoluţiunea a încetat şi se începe | 
acţiunea. 
Berlin. 
A isbucnit revoluţiunea. In diferitele pil 
ale oraşului cetăţenii se adunaseră des 
dimineaţă şi se sfătuiau, că nu ar fl oa 
bine să meargă în massă la regele şi sí 
comunice nemijlocit dorinţele poporului 
Poporul începuse a se aduna pe piaţa p 
latului şi pe sub tei. Intr'acestea reprtti 
tanţa orăşenească a trimis la regele o d 
putaţiune spre a cere dimiterea guverni 
de până acum, constituţiune, înarmare 
nerală şi depărtarea miliţiei. 
Pe la 2 oare după amiazi s'a lăţit 
tea, că regele a împlinit toate cererile 
putaţiunei. „Allgemeine Preussiche Zdb 
a scos ediţie separată, publicând patenl 
regale. Poporul s'a adunat în faţa palati 
ca eă esprime regelui mulţămită. Re| 
s'a presentat de douë-ori la fereasiä 
poporul l'a aclamat cu mare însufleţire, 
odată a rësunat din mulţime strigătul: I 
lături cu miliţia !" „Miliţia să se retra$\ 
Ear' alţii strigau: „Să se încreadă h 
ţeni!" La porţile palatului era adecă 
tată o parte din garda de la Potsdi 
Contele Amim a încunoştinţat pe n 
despre dorinţa poporului. Acesta a rfîsi 
că retragerea ruşinoasă a trupelor nu 
poate pretinde.. A urmat după aceasta 
confusiune de nedescris. Vestea 
regele nu voeşte să retragă trupele, 
lăţit printre mulţime ca un fulger, 
aceasta mai era şi credinţa, că miliţia 
intenţiuni rele faţă cu poporul. 
S'a iscat o învălmăşeală desperai 
poporul s'a încăerat cu miliţia. Cu iul 
de fulger a pătruns pretutindenea în 
vestea despre cele întêmplate la palat; 
porul fugit în toate părţile s'a Înarmai 
ridicat baricade şi pretutindenea c 
lupte sângeroase. Mulţi tnşi provezuţi 
săcuri, cu materii de aprins, au plec 
contra miliţiei, care la rêndul ei pi 
asupra poporului. Trecuse miezul nop| 
lupta încă tot mai dura cu mare lavei 
nare în întreg oraşul. Aproape de Щ 
vogten, unde pătrunsese o ceată de 
s'a purtat o luptă de mai multe oare, 
decursul căreia o parte a edificiului 
demolat. 
La grozăveniile nopţii sinistre s'a 
adăugat şi temerea, că Întreg Ba 
poate deveni pradă flăcărilor. Şoproai 
de tunuri din faţa porţii Oranienberg 
preună cu turnătoria de fer luase foc 
pe la miezul nopţii şi flăcările se ridsij 
sus peste casele din apropiere. Se 
pretutindenea, că edificiile regale voi 
arse scrum. Oficiile de vamă de la porţi n 
ars aproape toate. 
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DIN BĂNAT 
Semne rele. 
Caransebeş, In Martie 1898. 
Ia comitatul cel mai compact românesc 
din Ungaria, in comitatul Caraş-Severin se 
petrec de un timp încoace lucruri nu mai 
puţin decât îngrijitoare, din punct de vedere 
românesc. Las' ca în întreg Bănatul nu 
există nici o singură şcoală medie din care 
să iasă sucrescenţă de inteligenţi cu senti­
mente şi cu o dosă de cultură naţională, 
dar' apoi şi puţinele instituţiuni şi posiţii 
mai de seamă ce le avem aici au ajuns 
astăzi exclusiv în mâni nu numai neche­
mate, dar' chiar primejdioase căuşelor noas­
tre celor bune şi intereselor noastre celor 
vitale. Ca să dobândească şi oamenii noş­
tri de bine din alte părţi convingerea că 
ceea ce spunem este curatul adevër, ne aflăm 
îndemnaţi a indigita de astă-dată asupra 
unor lucruri pe cât de simptomatice, pe atât 
de triste şi de dureroase în consecinţele 
lor peutru viafa noastră românească. In zi­
lele nu de mult trecute s'a făcut alegerea 
membrilor în representanţa comunităţii de 
avere din Caransebeş pe un nou period de 
6 ani — 1898—1904. Ca să se învedereze 
feliul cum s'a făcut această alegere, este 
de ajuns să descoperim că în pretura Ca­
ransebeşului, împărţită in 33 de cercuri elec­
torale, a'au ales drept representanţi ai co­
munităţii de avere 6 notari cercuali, cari 
în virtutea § 34 din art. de lege XXII din 
1886 nu pot fi aleşi pentru-că nu plătesc 
contribuţiune decât numai după venitul din 
salariele lor, 16 primari comunali şi un 
vice-primari. Aşa dară dintre 33 indivizi, 
23, va să zică mai bine de doue terţialităţi 
sunt oameni de ai stăpânirei, oameni cari 
numai căuşele noastre cele bune nu le pot 
servi, şi cari numai pe picioarele lor nu pot 
sta. Dacă mai adaugem că dintre 33 aleşi 
4 Bunt etrăini neamului nostru, apoi cred că 
tabloul este complet. Şi ceea-ce s'a petre­
cut în această parte a teritorului comuni­
tăţii de avere credem că s'au repetat şi în 
celelalte părţi cu mici excepţiuni. Ei bine! 
cum se poate o abnormitate ca aceasta, cum 
se poate, ca comitetul central săpase mână 
atât de liberă oamenilor nechemaţi' ca să 
ajungă în representanţa celei mai însemnate 
instituţiuni ce o avem noi românii grăni-
ţeri '? 
Ca să putem da cuvenitul respuns la a-
ceastă întrebare, este de lipsă să revelăm 
că graniţa noastră bănăţană a avut în tim­
pul din urmă trei bărbaţi distinşi, atât prin 
posiţia lor socială cât şi prin puternicul lor 
sîraţ naţional. Aceşti bărbaţi, de cari sun­
tem mândri nu numai noi grăniţerii, ci şi 
toată suflarea românească de din caoace de 
Carpaţi, sunt fericiţii foşti generali Traian 
Doda şi Mihail de Trapşa ; apoi Exelenţia 
ra ces. şi reg. locotenent mareşal în retra­
gere Teodor cavaler de Seracin. Dintre aceş­
tia Doda s'a binemeritat nu numai pentru 
patrie şi tron ca oştean escelent, dar' şi 
ca représentant în dieta ţerei, unde a avut 
bărbăţia să o spună verde prin o adresă 
înaintată presidentului dietei, că Românii 
sunt puşi afară de cadrele legei. Meritele 
lui particulare însă pentru grăniţerii ro­
mâni din Bănat sunt câştigate în deo­
sebi ca président al comunităţii de avere. 
După desfiinţarea graniţei la anul 1872, 
averea comună a fostului regiment romano-
bonatic Nr. 13 a rëmas ca să se administreze 
de aceştia prin representanţii lor, Inse cu 
reserv. ment. din partea guvernelor ţerei, 
ca cu timpul ori să iee ele în mână această 
administrare, ori să esopereze distribuirea 
averei între particulari şi pe această cale 
eă zădărnicească eventuala atingere a unor 
scopuri comune de ale foştilor grăniţeri. 
Agerul spirit al generalului Doda şi româ­
neasca lui inimă însă, înţelegând tendinţele 
guvernelor, n'a pregetat a se pune în frun­
tea acestei comunităţi de avere şi timp de 
aproape 20 de ani a o conduce gratuit în 
modul cel mai norocos, ferindu-o de valu­
rile, ce din ce în ce devenian tot mai ame­
ninţătoare. 
(Va urma) 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, Martie 22 n. 1898. 
Spre ştiinţă. Deoare-ce o parte 
a presei române a discutat viu ati­
tudinea unor Români din Arad cu 
prilejul tâmbâlâului din 15 Martie, 
când din partea acestora nu s'a res­
pectat opiniunea publica română care 
cere sä se ţină toţi departe dela oi i-
ce serbare ungurească, constatăm în 
numele celor cari dau direcţia aces­
tui ziar, că nimeni dintre noi nici 
n'au iluminat, nici nu aprobă oportu­
nismul celor-ce n'au destulă tărie 
sufletească să résiste curentului so-
» 
vinist. 
Cât despre părerile dlui acţionar 
exprimate în articolul ce a semnat, 
bine-înţeles că sunt păreri individuale 
şi noi daoă respectăm părerile indi­
viduale, nu mai puţin susţinem drep 
tul ca presa să exercite control asupra 
tuturor faptolor împlinite. 
Saşii contra deputatului Fluger, 
Se scrie din Bistriţa că Saşii naţio­
nalişti vor să provoace pe deputatul 
lor dietal C. Fluger, ca ori să easă 
din partidul liberal, ori să-'şi depună 
mandatul. 
Provocarea 'i-se va face în fcris 
prin o adresă subscrisă de toţi ale­
gătorii saşi ai numitului deputat. 
Kosuthismul în decadenţă. Alaltăeri s'au 
împlinit patru ani dela moartea lui Kossuth, 
îngrozitor lucru însă : abea in doue oraşe 
s'a serbat această mare zi. La Budapesta 
şi aici în Arad, unde în capui serbării (dată 
la un birt) au fost Maghiari ca Hoschek, 
Fischer, Austerweil, Pollàk, Fratricsevitsch, 
Sehwartz şi aşa mai departe, unul şi unul 
tot de-ai lui... Israil ! 
Lueger decorat de papa. Nun­
ţiul Talliani a făcut alaltăeri visita 
lui Dr. Lueger şi predându-'i crucea 
mare a ordului Sf. Grigorie 'i-a ţinut 
o frumoasă alocuţiune, mulţumindu-'i 
în numele papei pentru manifesta-
ţiunea reverenţioasă a Vienei din in­
cidentul jubileului Preasânţiei Sale. 
In afacerea dela Covăsînţ n i s a 
presintat eri o delegaţie, care ne-a 
adus o adresă subscrisa de vre-o 200 
ţerani. Toţi cer reintegrarea dlui 
preot Cure, suspendat deja de aproape 
cinci luni şi protestează împotriva unel­
tirilor ce preotul Micloşi pune la cale 
pentru a neferici pe colegul seu. 
Rugăm şi noi pe cei dela Ven. 
Consistor să grăbească cu judecata 
şi să facă tot posibilul pentru a se 
da acestei comune fruntaşe liniştea 
şi pacea conturbată din causa unei 
femei. B o ruşine ca sute de oameni 
să fle puşi în rësboin din cause atât 
de meschine şi josnice. 
.Când se întemplă de se leagă*... In 
Linz a produs In zilele trecute mare sen-
eaţie o dramă amoroasă, cum rar să-'i mai 
afli părechiă. O fată în për, tocmai de 70 
ani, cu numele Rosalia Grubmüller, înainte 
de aceasta cu 2 ani 'şi-a ucis pe sora sa 
care nu avea nici mai mult nici mai puţin 
decât 80 de ani la activul primăverilor sale. 
Coconita Rosalia era jaluză pe sora sa din 
causa unui bărbat de 69 ani, pe care am­
bele îl iubiau, şi astfel ca nu «umva să 
'şi-1 peardă, a ucis pe sora sa. Poliţia caută 
acum pe eventualii complici ai crimei. 
E i ! vorba din bëtrâni: , Când se întemplă 
de se leagă amorul de vre-un bëtrân, së 
më crezi că nu e şagă; leagă-1 de gard 
şi-i dă fên". 
* 
„Moda ilustrată" a apărut Nr. 9 
din 28 Februarie cu următorul cu­
prins : 
Nr. 1 pălării pentru dame tinere şi 
d-şoare. Nr. 2 pătrat cu croşetul. 
Nr. 3 îmbrăcăminte de scaun. Nr. 4 
detail al îmbrăcămintei. Nr. 5 colţ 
croşetat pentru platcă de cămaşă. Nr. 6. 
detail al îmbrăcămintei nr. 3 Nr. 7 toa­
letă pentru d-şore. Nr. 8 toaleta pentru 
mese. Nr. 9 toaletă pentru femei ti­
nere. Nr. 10 corsagi blusă. Nr. 11 
pelerină pentru femei tinere. Nr. 12 
rochie pentru fetiţe dela 8 — 1 0 ani. 
Nr. 13 pelerină pentru femei tinere. 
Nr. 14 corsagi blusă. Nr. 15 toaletă 
de recepţii. Nr. 16 toaletă de doliu 
mic pentru femei tinere. Nr. 17 cos­
tum tailleur. Nr. 18 toaletă de visite. 
Nr. 19 toaletă de sergi reseda. Nr. 20 
toaletă de recepţii. 
Cronica modei. Explicarea gnam-
nelor. Convorbire (un liceu modern, 
diverse.) Veronica Miele: Fi plecat, 
poésie, din istoria Veneţiei. Contele 
Gambara (sfîrşit.) Romanul unui mo-
nach. D'ale bucătăriei. Felurimi. Co-
respondeuţă medicală. 
Nr. 10 a apărut cu următoriul cu­
prins : 
Nr. 10 corsagi pentru damă tineră 
şi corsagi pentru recepţii. Nr. 2 fund 
de farfurie. Nr. 3 o parte a fundului 
de farfurie. Nr. 4 dantelă croşetată 
pentru încadrat. Nr. 5 dantelă filată 
pentru încadrat o faţă de perină. 
Nr. 6 dantelă de ghipură pe file. 
Nr. 7 o parte a dantelei Nr. 4 . Nr. 
8 dantelă croşetată. Nr. 9 toaletă 
pentru dame tinere. Nr. 10 toaletă 
pentru domnişoare. Nr. 11 toaletă de 
preumblare. Nr. 12 grup de toalete. 
Nr. 13 grup de toalete. Cronica mo­
dei, descrierea toaletelor. Podoaba 
casei. Fata engleză, de Suly. Romanul 
unui monach, de Henri Murger, con­
tinuare. D'ale bucătăriei. Cronica pe­
trecerilor. Corespondenţă medicală. 
Corespondenţe. Anecdote. Felurimi. 
Odată cu numërul acesta se împarte 
un supliment gratuit, care represintă un 
tipar croit de jachetă de primăvară. Ul­
tima modă în mărime naturală. 
Ciuma Indiilor. Rapoarte din Bombay 
spun, că în zilele din urmă în India a erupt 
de nou ciuma. In 19 Martie au fost 215 
caşuri de îmbolnăvire şi 216 caşuri de 
moarte. Intre cei îmbolnăviţi se află şi cinei 
europeni. 
Doctorie în contra beţiei. Cea mai prac­
tică şi mai radicală medicină în contra be­
ţiei i iscodit'o şi o practisează oraşul Ma-
nita din Canada. Poliţia de aco'.o după ce 
zadarnic încercase toate mijloacele spre a 
desvăţă de beutură pe cinstiţii cetăţeni, a 
recurs la un mijloc pe cât de drastic pe 
atât şi de orginal. Anume fiecare cive prins 
în stare de beţie, capătă un guler de aramă 
cam în forma botniţei ce se pune pe botul 
cânilor, acest guler se încuie pe gâtul şi 
mutra beţivului, aşa că fără voia poliţiei 
nu poate fi luat jos. Crîşmarii au poruncă 
aspra să nu dee de beut nici un strop astor-
fel de înbotniţaţi, cari pre lângă tortura, 
că nu capătă de băut, mai trebue să în­
dure şi batjocura ce o pun pe ei copii şi 
alţi ştrengari de stradă. Efectul acestei me-
dicine drastice nici n'a întîrziat mult timp. 
Delincuenţii s'au moiat aşa de mult, în cât 
cu mare umilinţă se roagă de poliţie să-'i 
elibereze de afurisita botniţă, promiţend şi 
jurându-se, că îu viaţa lor nu vor mai gusta 
nici un fel de beutură. 
Mulţumită publică. 
Mult stimata doamnă Eleonóra Péter îm­
preună cu familia Marie, Aurel şi Liviu 
Nediciu din Caransebeş, condusa" de spi­
ritul cel nobil al religiosităţii, a binevoit a 
contribui cu suma de 45 fl. v., la procu­
rarea unui chivot nou, foarte frumos lucrat 
de măiestrul român Pavel Munteanu din 
Berlişte, şi pictat de pictorul Mateiu din 
Bocşa-montană ; eară M. St. d-nă Rosalia 
Dumitrescu, preoteasă veduvă, din iubire 
faţă de casa lui Dumnezeu, a binevoit a 
îmfrumseţa sfântul altar prin un măsaiu, 
lucru de mână foarte frumos. 
Pentru toate acestea comitetul parochial 
în şedinţa din 1 Februarie a. c. a esprimat 
M. Stim. Doamne mulţămiiă protocolară; 
ear' subscrişii în numele întregei comune 
bisericeşti, vin şi pe această cale a aduce 
evlavioaselor dăruitoare cea mai călduroasă 
mulţămită. Bunul Dumnezeu, pentru aceste 
fapte creştineşti, să le resplătească cu să-
nëtate şi zile îndelungate. 
Vcrciorova, la 20 Februarie 1898. 
Martin Verniehescu, paroch şi preşedintele 
sinodului parochial. Maxim Dălealu, înveţ. 
şi preşed. com. par. Torna Beleiül, not. 
com. par. şi a sinod. par. 
Cursul pieţei de septemână 
. din Arad. 
Grâul de frunte . fl. 11.20 până 12.20 
„ , rend . , 11.30 , 11.40 
Secara . . . . . 8.10 , 8.20 
Orzul 5.60 „ 4.80 
Ovë ml . . . . , 6.20 . 6.30 
Cucuruzul . . . „ 4.80 , 5.— 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Faini albă . . . Nr.00 
» p . . . » 0 
» » • • » 1 
, . . . . 2 
» » • • • n 3 
Făină pentru pâne „ 4 
» » » » " 
. 6 
















( J 1 DES 
Deschiderea Beichsrathului. 
Viena, 21 Martie. 
Azi la oarele 11 şi jumătate s'a des­
chis Reichsrathul. President de verstă a 
fost proclamat Românul Ţurcan. Intre 
cei opt secretari, se proclamă şi Româ­
nul Dr. G. Popovici. Şepte deputaţi noui 
depun jurămentul. Se alege apoi prési­
dent Dr. Victor Fuchs. Dela vot s'a 
abţinut partida stângă şi socialiştii de­
mocraţi. Schönerer îndată ce s'a proc­
lamat presidentul, a provocat un scan­
dal îmens. Ii-a strigat presidentului: 
„Mişelule, la temniţă cu tine!" Wolff 
îl secundează şi amêndoi întrerup violent 
atât pe président care îşi ţine vorbirea 
festivă, cât şi pe Pergelt şi Steinwănder. 
Intre altele i se strigă presidentului : 
„Mişel, lump şi hoţ ! De ce nu te-a nu­
mit d'adreptul ministru de justiţie ? Eşti 
specialist doar în a comite crime !" Schön­
erer propune apoi : „Reichsrathul să de­
clare că presidentul Dr. Fuchs este mi­
şel şi potrivit a fi trimis la temniţă'1... 
Propunerea pusă la vot, se înţelege, 
nu întruneşte decât cele 6 voturi ale a-
micilor lui Schönerer. 
Contele Zedvitz declară în numele 
marilor proprietari că va spriginl gu­
vernul. 
Contele Thun îşi ţine apoi discur-
sul-program. Accentuează îndeosebi că 
îşi va da silinţă să restabilească pacea 
şi buna funcţionare a corpurilor legis­
lative. 
Steinwănder în numele partidului 
poporal german se declară nemulţumit 
de. programul guvernului. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianu. 
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Bibliografie. 
„Gramatica Română" pentru înveţamentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la 
Poporului." 
administraţia „Tribuna 
„Abecedar ilustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
rii : Iosif Moldovan, Nie Ştefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
* 
Poesii de Aurel Ciato. Un elegant volum 
de peste 100 pagini, cuprinzând 40 de poesii 
drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma 
In care sunt turnate. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I.« Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul 1. 1881—1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Litrgia Sfîntului Ioan Crisoastom", 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doué voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin­
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi aete din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1858. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumid V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
(Mori Földes Kelemen 
Farmacie în Apad. 
Crema de Margit. 
СГбШа"МаГуІ1 Ш а І k U n ä P e n t r u 0 D r a z > întinereşte şi îmfrumseţează faţa 
ГгРШЯ Mflrnit e s t e в ш 8 и г и 1 remediu în contra pistruilor, a petelor de ficat 
UlOlllQ'IllQlljJl şj î n contra erupţiunilor de piele 
РГРІЛЯ-МЯГПІІ e 8 t e s i n S u r u l remediu în contra înegririi şi a roşirii pielei, 
иіиШа"1!1аіуіІ precum si contra arsurilor de soare. 
frFfiïïln̂ Mnrnit e ^ e c t u l ei miraculos este că unsă pielea, se absoarbe îndată 
ululilu IMlljll eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu pistru 
şi pete de ficat, se face albă ca alabastrul. 
ГгРТПЯ-МяГПІІ e 8 t e a D 3 0 m t nevinovată, de oare-ce nu e unsuroasă, ci este 
UIGHlQ'lflfliyil flnă şi se absoarbe iute. Faţa nu capătă strălucire ca de 
altă cremă şi de aeea se poate folosi şi ziua. 
Creina~Margitun flacon raare * u n u l m*e ^cr* 
РиІГа"МаГ|]аГ61а a l b ä r o s a ' ^ c r ê m e 60 er. 
Săpnn-Margareta0 c u t i e 3 5 cr-
Pasta pentrn dinţi Margareta 0 c u t i e 5 0 C1-
(148) 1 - 1 0 
Numai atunci este curata, când fliecare cutie poartă numele 
farmacistului aradan Gutori Földes Kelemen. 
Păziţ i -ve de falsificare. 
Flacoane goale nit se umple în alte farmacii eu crema Margareta. 
Magazinul central este U Guton Földes Kelemen, farmacist, 
Arad Deák Ferencz uteza 12. Telefon 111. 












m. a. m. seara 
4.21 11.20 9.36 
-.— 11.86 9.БЗ 
-.— 11.49 10.07 
-.— 12.05 10.25 
5.04 12.28 10.54 
5.26 1.19 11.89 
7.32 4.14 2.49 
9.40 seara 7.20 seara. 8.10 dim. 
apesta—Arad. 
dim. dim. seara 
Budapesta, pleacă 6.45 8.05 1 0 . -
Szolnok 8.54 11.07 1.80 
Ciaba 10.49 2.23 4.82 
Chitighaz 11.07 2.54 5.08 
Lökösháza —.— 3.12 5.21 
Curtici —.— 8.28 5.88 
Sofrenya —:— 8.40 5.50 
Arad, soseşte 11.51 8.55 d. a. 6.05 dim. 
Arad— -Teiuş. 
d. m. d. m. dim. 
Ared, pleacă 12.11 4.80 6.80 
Glogovaţ — 4.42 6.41 
Gyorok — 5.08 7.01 
Paulis — 5.14 7.12 
Radna-Lipova 12.50 .85 7.29 
Conop — 5.57 7.51 
Bôrzava — 6.18 8.07 
Totvărădia — 6.89 8.29 
Boborşln 1.46 6.58 8.47 
Zam 2.05 7.27 9.1« 
Qurasada — 7.58 9.42 
Ilia 2.28 8.08 9.58 
Branlclca — 8.26 10.1'в. 
Deva 2.54 8.52 10.42-
Simeria (Piski) 3.12 9.06 11.114 
Orăştia 8.81 9.52 11.86 
Şibot — 10.16 11.57 
Vinţul-de-Jo* 4.— 10.40 12.19 
Alba-Iulia 4.26 11.01 12.82 
Teiuş, soseşte — 11.80 1-05 
Teiuş--Arad. 
a. m. dinu d. m. 
Teiuş, pleacă — 8.48 2 . -
Alba-Iulia 11.18 4.17 2.88 
Vlnţul-de-jos 11.40 4.84 2.49 
Jibot — 4.55 8.10 
Orăştia 12.12 5.19 3.81 
Bimerla (PlsU) 1.02 6.05 4.10 
Deva 1.14 6.20 4.25 
Branioioa — 6.48 4.49 
IUa 1.40 7.06 5.18 
Gurasada — 7.16 Б.28 
Zam 2.05 7.41 6.50 
Soborşin 2.81 8.15 6.25 
Totvărădia — 8.81 6.41 
Bêrzava. — 8.57 7.05 
Conop — 9.15 7.22 Radna-Lipova 8.27 9.45 7.54 
Paulis — 1 0 . - 8.10 
Gyorod — 10.14 8.22 
Glogovaţ — 10.88 8.43 
Arad, soseşte 4.06 10.50 8.55 sera 
Arad—-Ciaba—Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-36 
Sofronya 5.25 11.36 9.53 
Curtici 6.89 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitighaz 6.13 12.28 10.64 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7.— 2.83 4.60 dim. 
Giula 7,27 8.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 
Cefa 
8.28 4.10 6.47 
8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5.— 7.61 
Oradea-mare, BOB. 9.32 5.80 8.31 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.80 
Leş 10'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.84 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.60 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.82 dini. 
Chitighaz 2.54 7.47 6.03 
Lökösháza 3.12 8.18 5.21 
Curtiol 3.28 8.86 5.88 
Sofronya 8.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 8.55 d.m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5 . -
Aradul-nou 6.81 11.88 5.21 
Németságh 6.49 11.56 5.47 
Vinga 
Orcifalva 
7.08 12.15 6.14 
7.20 12.27 6.84 
Merclfalva 7.81 12.88 6.52 
Si-Andrel 7.48 12.51 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.89 
Timişoara—Arad. 
dvm. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.20 2 — 9.10 
Si-Andrei 8.46 2,19 
2.88 
9.29 
Merclfalva 9.04 9.48 
Orcifalva 9.19 - 2.44 9.54 
Vinga 9.42 8.01 10.11 
Németságh 1 0 . - 8.16 10.26 
Aradul-nou 10.80 8.84 10.45 
Arad, soseşte 10.48 8.44 10.55 
Arad—Seghedin 
dim. 

































d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-84 6.— 
Apátfalva 3.52 7.57 5.24 
Clanadul-ung. 4.01 8.0-i 6.82 
Nădlae 4.18 8.18 5.50 
Csanád-Palota 4.36 8.32 6.09 
Mezőhegyes 5.15 8.57 6.55 
Batania 5.44 9.29 7.84 
Peclca 6.06 9.62 8-05 
Arad, soseşte. 6.89 10,25 8.48 
Arad— -Brad. 
dim. d. m. a. m. 
Arad pleacă 6.25 5.10 И.Б2 
ötvenes 6.44 5.29 12.13 
Zlmánd-Djfalu 6.61 5.86 12.21 
UjtSzt-Anna 7.15 6.69 12.48 
Chlrechiu 7.23 6.07 12.56 
Siria (VUágos) 7.39 6.23 1.15 
Musca Măderat 7.46 6.30 1.22 
Pâncota 7.54 6.89 1.86 
Selens 8 . - 6.45 1.43 
Ternova-Cherln 8.14 6.59 1.59 
Mocrea (Apatelek) 8.26 7.11 2.13 
Boroş-Ineu 8.42 7.27 2.27 
Tamand 8.57 7.42 2.45 
Bocslg-Bel 9.04 7.49 2,64 
Repsig 9.14 7.59 3.07 
Corneşti-Borza 9.21 8.06 3.16 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.34 8.19 3.89 
Coeluba-Cacarön 9.49 8.84 3.69 
Almas-CU 1 0 . - 8.45 4.12 
Bonţeşti 10.10 8.55 4.23 
Gurahonţ-Iosăşel 10.23 9.08 4.88 
Gura-văi 10.38 9.18 4.52 
Aeiuţa 10.89 9.24 4.58 
Talaciu 10.49 9.84 6.11 
Hălmagiu-Сіисін 10.58 9.43 6.24 
Hălmagiu 11.18 9.58 5.44 
Ваівніе-Crlş 11.50 10.85 6.25 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
B r a d --Arad. 
dim. d. m. dim. 
Brad, pleacă 2.24 1.08 4.16 
Baia-de-Criş 2.39 1.23 4.32 
Hălmagiu 8.16 2 . - 5.14 
Hălmagiu-Clueiu 8.81 2.15 6.83 
Talaciu 3.89 2.28 5.45 
Aeiuţa 8.50 2.84 5.69 
Gura-văi 3.55 2.89 6.04 
Gnrahonţ-Iosăşel 4.12 2.56 6.80 
Bonţeşti 4.18 3.02 6.87 
Almaş-Cil 4,29 8.13 6.49 
Coeinb&rCăcăreu 4.39 8.28 7.01 
Boroş-Şebeş-Buteni 457 8.41 7.24 
Corneşti-Borza 5.07 8.61 7.37 
Repsig 5.15 8.69 7.47 
Bocslg-Bel 6.25 4.09 8 . -
Tamand 5.31 4.15 8.08 
Boroş-Ineu 6.63 4.37 8.36 
Mocrea 6.03 4.47 8.48 
P o p o v i c i - B a r c i a u u în Arad. 
dim. d. m. dim. 
Têmova-Cheriu 6.16 4.59 9.02 
Seleuş 6.28 5.12 9.17 
Pâncota 6.37 6.21 9.26 
Musca-Măderat 6.44 5.28 9.83 
Siria 6.62 6.36 9.40 
Chireohiu 7.06 5.50 9,57 
Uj-Szt-Anna 7.21 6.03 10.10 
Zlmánd-Ujfalu 7.89 6.21 10.80 
Ötvenes 7.45 6.26 10.89 
Arad, soseşte 8.08 6.44 11.-
8 t . - A n a - Chitighaz. 
d. m. seara dim. 
St-Aua, pleacă 8.26 6,80 8 , -
Şimand 3.53 7,02 8,26 
Chişineu-Brdeij 4,80 7,48 9,02 
Socodor 4,48 8 , - 9,16 
Şiclău — 8.15 9.29 
Otlaca — 8,29 9,42 
Elek 5,20 8,45 9,68 
Chitighaz, soseşte 6,86 9 - 10,12 
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleacă 6,18 3,10 9,41 
Siek 5,25 8,81 10,94 
Otlaca 6,35 3,44 — ( 
Şlolău 5.45 3.58 




Şimand 5,15 11,42 















































dim. d. m. 
4.50 8.50 
5,40 4.80 
Tipografia .Tribuna Poporului" A u r e l    o v i   
